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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМ ИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ РИЗОСФ ЕРНЫ М И БАКТЕРИЯМИ
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Использование ризосферных бактерий, способных стимулировать рост рас­
тений (так называемые «PG PR »), за последние несколько десятилетий широ­
ко вошло в практику современной агробиотехнологии. Рынок биопрепаратов 
на основе штаммов PG PR является бурно растущим сегментом мировой эконо­
мики и по итогам 2015 года оценивался в более чем один миллиард долларов 
СШ А с прогнозами десятикратного роста в период до 2025 года [1 -2 ]. Перво­
начально исследования растительно-микробных взаимодействий ризосферных 
бактерий были направлены на поиск экологически безопасной альтернативы ми­
неральным удобрениям. Однако с развитием молекулярно-генетических и ана­
литических методов стало возможным изучение более широкого набора аспек­
тов ассоциативного симбиоза ризосферных бактерий с растениями. Помимо 
стандартного набора свойств PGPR: продукция фитогормонов, азотфиксация, 
фосфат-сольюбилизация, активные исследования проводятся по значимости 
ризосферных бактерий в снабжении растений катионами металлов, в том числе 
калия, биоконтрольные функции повышения устойчивости растений к фитопа­
тогенам [3 -4]. Одним из весьма перспективных направлений изучения ассоци­
ативных симбиозов является исследования влияния PG PR на рост и развитие 
растений в стрессовых условиях, таких как засуха, засоленность, загрязнения 
среды ксенобиотиками. В экологической биотехнологии появилось целое на­
правление -  «ризоремидиация» [5] -  изучение ризосферных процессов бакте­
риальной деградации органических и детоксикации неорганических загрязни­
телей с последующим поглощением продуктов растениями.
Физиолого-биохимические механизмы биоконтроля ризосферными бактери­
ями можно условно разделить на две группы: прямого и опосредованного про­
тиводействия фитопатогенезу [4]. К первой группе относятся биохимические 
свойства бактерий, определяющие симбиотические (амменсализм, антагонизм, 
конкуренцию и другие) отношения определенной пары штаммов PGPR и фито­
патогена. Их изучение чаще всего проводится в чистых культурах и определя­
ется степенью подавления развития фитопатогена культурой или метаболитами 
PGPR. С описанием и характеристикой действия многих бактериальных мета­
болитов (феназин, хитиназа, HNC, токсины) в последние годы такие взаимо­
отношения стали более понятны. Ко второй группе механизмов биоконтроля 
можно причислить способность к активации и поддержанию реакций врожде- 
ненного фитоиммунитета. Было установлено, что растения при контакте даже 
с «полезными» ростстимулирующими бактериями или их биомакромолекулами 
запускают неспецифические реакции фитоиммунитета, препятствующие про­
никновению микробов в растительные ткани. Такой ответ растения существен­
но повышает устойчивость к фитопатогенам [6].
Таким образом, растения в симбиозе с ризосферными бактериями значи­
тельно более устойчивы к повреждающим абиотическим и биотическим ф ак­
торам среды. При этом в каждом биоценозе (или агроценозе) набор наиболее 
эффективных штаммов PG PR  различается в силу особенностей климата, почвы 
и биологического разнообразия среды.
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